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dios Gallegos Padre Sarmiento, 2021, 
1085, 1043, 1107 pp. ISBN 978-84-
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cos, Mar del Plata, Universidad Na-
cional de Mar del Plata, 2021, 719 pp. 
ISBN 978-987-544-975-6. 
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Ediciones Universidad de Valladolid, 
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Brepols, 2020, 357 pp. (Terrarum or-
bis; 15). ISBN 978-2-503-58548-2.
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Diez estudios sobre hacienda, política 
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Madrid, Dykinson, 2021, 307 pp. 
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MArino, Salvatore, El Memorial 
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978-84-1303-078-4.
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nes Universidad de Salamanca, 2020, 
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ficos; 176). ISBN 978-84-1311-283-1.
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argenteres de Falset: gestió, control 
i registre de l’explotació minera i 
metal·lúrgica de la plata a la Cata-
lunya medieval, Lleida, Pagès editors 
- Barcelona, Fundació Noguera, 2019, 
432 pp. (Estudis; 81). ISBN 978-84-
1303-134-7.
MoreAu, D.; gonzález sAline-
ro, R. (eds.), “Academica Libertas”: 
essais en l’honneur du professeur Ja-
vier Arce = ensayos en honor del pro-
fesor Javier Arce, Turnhout, Brepols, 
2020, 383 pp. (Bibliothèque de 
l’Antiquité Tardive; 39). ISBN 978-2-
503-58449-2.
neF, Annliese, Révolutions is-
lamiques: émergences de l’Islam en 
Méditerranée (VIIe-Xe siècle), Rome, 
École Française de Rome, 2021, 225 pp. 
(Lectures méditerranéennes). ISBN 
978-2-7283-1488-1.
nieto soriA, José Manuel; vil-
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Diplomacia y cultura política en la 
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Madrid, Sílex ediciones, 2021, 517 pp. 
ISBN 978-84-18388-06-4.
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bliografía de arte mudéjar. Adenda 
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tudios mudéjares y moriscos). ISBN 
978-84-17999-22-3.
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ISBN 978-84-1303-231-3.
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XV, La Bisbal d’Empordà, Edicions Sidillà, 
2021, 431 pp. ISBN 978-84-122240-9-2.
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sArdinA, Patrizia, Per gli an-
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University Press, 2020, 309 pp. (Fram-
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siMposio internACionAl de Mude-
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